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MOTTO 
 
  …              
            
 
“…niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui 
apa yang kamu kerjakan. (QS. Mujjadalah: 11)”1 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          
1
Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Quran dan Terjemahnya. (Jakarta:PT. Bumi 
Restu,1971). Hal. 910-911  
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Atribut Produk, Kualitas Pelayanan dan 
Pengetahuan Anggota terhadap Keputusan Memilih Koperasi Pondok Pesantren  
Al-Barkah Wonodadi Blitar” ini ditulis oleh Ani Sumadi, NIM 2823123013, 
pembimbing Drs. H. Mashudi, M.Pd.I. 
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan perkembangan lembaga keuangan 
syariah yang terus mengalami peningkatan. Salah satu strategi yang digunakan 
untuk mencapai keberhasilan yaitu melalui produk atau jasa yang ditawarkan. 
Sehingga atribut pada produk menjadi prioritas utama yang dipertimbangkan 
anggota sebelum memutusan untuk menggunakan produk atau jasa pada lembaga 
tersebut. Upaya tersebut tentunya harus diimbangi dengan SDM atau pengelola 
yang berkualitas. Pengelola yang berkualitas merupakan pengelola yang memiliki 
kemampuan dalam memberikan pelayanan. Meningkatkan pengetahuan anggota 
juga merupakan hal yang dinilai sangat penting, ketika anggota mengetahui 
produk, prosedur pembukaan rekening, biaya administrasi serta cara mengambil 
simpanannya maka anggota akan lebih mudah untuk memutusan menjadi anggota. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Apakah artibut 
produk berpengaruh terhadap keputusan memilih Kopontren Al-Barkah 
Wonodadi? (2) Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan 
memilih Kopontren Al-Barkah Wonodadi? (3) Apakah pengetahuan anggota 
berpengaruh terhadap keputusan memilih Kopontren Al-Barkah Wonodadi? (4) 
Apakah atribut produk, kualitas pelayanan dan pengetahuan anggota secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan memilih Kopontren Al-Barkah 
Wonodadi? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan 
pengaruh atribut produk, kualitas pelayanan dan pengetahuan anggota terhadap 
keputusan memilih Kopontren Al-Barkah Wonodadi. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis analisis 
asosiatif. Penelitian ini menggunakan metode angket. Angket digunakan untuk 
memperoleh data tentang atribut produk, kualitas pelayanan dan pengetahuan 
anggota serta keputusan memilih Kopontren Al-Barkah yang digunakan sebagai 
sampel. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan regresi linier berganda. 
Dari hasil analisis regresi berganda dapat disimpulkan bahwa, variabel atribut 
produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan memilih Kopontren 
Al-Barkah Wonodadi, diketahui bahwa koefisien X1 bernilai +0,215 dengan nilai 
signifikan 0,037 < 0,05 dan nilai thitung > ttabel yaitu  2,116 > 1,984, variabel 
kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan memilih 
Kopontren Al-Barkah Wonodadi, diketahui bahwa koefisien X2 bernilai +0,342 
dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 dan nilai thitung > ttabel yaitu  3,989 > 1,984, 
variabel pengetahuan anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan memilih Kopontren Al-Barkah Wonodadi, diketahui bahwa koefisien 
X3 bernilai +0,427 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 dan nilai thitung > ttabel 
yaitu  4,690 > 1,984, dan variabel atribut produk, kualitas pelayanan dan 
xviii 
 
pengetahuan anggota secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 
variabel keputusan memilih Kopontren Al-Barkah Wonodadi, diketahui bahwa 
nilai Fhitung sebesar 35,702 dengan taraf signifikan 0,000 < 0,05, dari hasil 
koefisien determinasi diperoleh Adjusted R Square 0,513, artinya 51,3 % variabel 
terikat keputusan memilih Kopontren dijelaskan oleh variabel atribut produk, 
kualitas pelayanan dan pengetahuan anggota. 
Kata kunci: Atribut Produk, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Anggota dan 
Keputusan.  
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ABSTRACT 
Thesis with the title "The Effect of Product Attribute , Service Quality and 
Knowledge Member of the Decree Selecting Cooperative Pondok Pesantren Al - 
Barkah Wonodadi Blitar" was written by Ani Sumadi, NIM 2823123013, counselors 
Drs. H. Mashudi, M.Pd.I. 
The background of this research with the development of Islamic financial 
institutions are constantly increasing. One of the strategies used to achieve 
success is through the products or services offered. Thus attributes to the product 
a top priority to be considered members before a decision is made to use products 
or services in these institutions. Such efforts must be balanced with the human 
resources manager or quality. Quality business is a manager that has the 
capability of providing services. Improving members' knowledge is also 
considered very important thing, when members know the product, account 
opening procedures, the administrative costs as well as how to take a mistress, the 
member will be easier for the decision is made a member. 
The problem of this thesis is ( 1 ) Is the product attributes affect the 
decision to choose Kopontren Al - Barkah Wonodadi ? ( 2 ) Is the service quality 
influence the decision to choose Kopontren Al - Barkah Wonodadi ? ( 3 ) Is the 
knowledge of members influence the decision to choose Kopontren Al - Barkah 
Wonodadi ? ( 4 ) Is the product attributes, quality of service and knowledge of 
members jointly influence the decision to choose Kopontren Al - Barkah 
Wonodadi ? As for the purpose of this study was to clarify the effect of product 
attributes, quality of service and knowledge of members of the ruling Al - Barkah 
choose Kopontren Wonodadi. 
This study uses a quantitative approach to the type of associative analysis. 
This study using questionnaires. The questionnaire used to obtain data about the 
attributes of the product, quality of service and knowledge of members and the 
decision to choose Kopontren Al-Barkah used as a sample. This study uses data 
analysis with linear regression. From the results of multiple regression analysis 
can be concluded that, variable product attributes positive and significant impact 
on the decision to choose Kopontren Al-Barkah Wonodadi, it is known that the 
coefficient of X1 worth +0.215 with significant value 0.037 <0.05 and t-count > t-
table namely 2.116> 1.984, service quality variable positive and significant 
impact on the decision to choose Kopontren Al-Barkah Wonodadi, it is known that 
the coefficient of X2 is worth +0.342 with significant value 0.000 <0.05 and t-
count> t-table namely 3.989> 1.984, knowledge variable members positive and 
significant impact on the decision choose Kopontren Al-Barkah Wonodadi, it is 
known that the coefficient X3 worth +0.427 with significant value 0.000 <0.05 
and t-count> t-table namely 4.690> 1.984, and variable product attributes, 
quality of service and knowledge of members jointly have a significant effect on 
the variable the decision to choose Kopontren Al-Barkah Wonodadi, note that the 
value F-count 35.702 with a significance level of 0.000 <0.05, the coefficient of 
determination of the results obtained Adjusted R Square 0.513, meaning that 
xx 
 
51.3% chose Kopontren decision dependent variable explained by the variable 
product attributes, quality service and knowledge of members. 
 
Keywords : Product Attributes , Service Quality , Knowledge and Decisions 
Members. 
 
 
